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Прибережні захисні смуги українського Причорномор’я – це унікальні за складом екосистеми, які наділені специфічними ознаками, які потребують обліку і забезпечення особливих умов для їх ефективного і раціонального функціонування. Ключовим аспектом при цьому є усунення негативного впливу на дані території з боку інших об’єктів і суб’єктів земельних відносин. Інтегрований менеджмент прибережних захисних смуг – це система, яка покликана забезпечити законодавче визначення та належне регулювання діяльності на даних територіях [1].
Ситуація сьогодення вказує на те, що в Україні відсутнє належне ставлення до обліку та управління прибережними захисними смугами. Необхідністю постає вирішення теоретичних і методологічних питань в сфері менеджменту прибережних зон. Поставлена проблема потребує детального аналізу і вироблення науково-обґрунтованої концепції формування сталого землекористування в прибережних захисних смугах на основі екологізації існуючого законодавства, створенні певного економіко-екологічного механізму, адаптації закордонного досвіду.
Концептуальні основи інтегрованого менеджменту прибережних захисних смуг  повинні базуватися на адміністративних, економічних, екологічних, організаційних і інформаційних методах управління.
Адміністративні методи інтегрованого менеджменту найбільш актуально зосередити  в таких площинах:
-	оновлення і узгодження земельного та водного законодавства;
-	доповнення та перегляд норм природоохоронного законодавства;
-	моніторинг земель прибережних зон з застосуванням сучасних методів дистанційного зондування та розробка відповідних ГІС.
Результатами впровадження адміністративних методів повинні стати:
-	чітке  законодавче визначення терміну «прибережна захисна смуга морів» 
-	однозначний підхід до визначення розміру прибережної захисної смуги, як в межах населених пунктів так і за  їх межами;
-	обмеження і оптимізація господарської діяльності з конкретним визначення видів обмежень та особливостей використання земель;
-	створення кадастру прибережних зон на основі обліку всіх компонентів відповідних екосистем;
-	зонування прибережних захисних смуг.
Економічні методи інтегрованого менеджменту в прибережній захисній смузі українського Причорномор’я слід спрямувати  по таким векторам:
-	впровадження додаткового податку на приватні об’єкти нерухомості в прибережних зонах;
-	компенсаційні виплати суб’єктам, що стимулюють сталий розвиток та відновлення екосистем даних територій;
-	розробка на основі врахування фактору унікальності і впровадження механізму розрахунку втрат і збитків,  які завдаються під час освоєння прибережних зон;
-	страхування ризиків;
-	посилення штрафного санкціонування щодо здійснення процесу забудови  прибережних зон за відсутності проектної документації;
-	створення окремої методології експертної оцінки земельних ділянок прибережних територій;
-	аналіз чинників інвестиційної привабливості території, та врахування їх під час створення економічного механізму, як важеля, що координує використання ресурсів прибережених захисних смуг.
Застосування економічних методів дозволить  створити стимули для зниження забруднення прибережних зон, їх збереження та відновлення, зменшить ризик нецільового і нераціонального використання земель. Безумовно слід відзначити, данні методи дозволять збільшити надходження до місцевих бюджетів. 
Екологічні методи інтегрованого менеджменту  в прибережних зонах зводяться до таких заходів:
-	екологічна сертифікація та аудит;
-	цільові екологічні програми та пілотні проекти;
-	створення екологічних фондів;
-	екологізація законодавства;
-	нормативне обмеження виробництва на об’єктах, що знаходяться в прибережних зонах і є джерелом забруднення;
-	заборона використання певних ділянок, які є унікальними ландшафтними комплексами в прибережних захисних смугах.
Апробація даних методів дозволить обмежити негативний вплив на прибережні екосистеми, здійснити їх оцінку, сприяти їх збереженню, впровадженню екологічно безпечних технологій виробництва.
Організаційні методи  інтегрованого менеджменту прибережних захисних смуг потрібно звести до таких дій:
-	здійснення землеустрою в прибережних зонах з розробкою комплексних схем організації території;  виявлення ерозійно-небезпечних і деградованих ділянок, впровадження заходів по їх відновленню і стабілізації;
-	розробка програм по прогнозуванню використання земель в прибережних захисних смугах;
-	розробка перспективних планів розвитку прибережних зон;
-	незалежна експертиза генеральних та детальних планів забудови;
-	ініціювання обов’язкових ґрунтових обстеженнь з метою виявлення особливо цінних земель в прибережних захисних смугах та впровадження заходів щодо заборони їх використання;
-	громадський контроль за господарською діяльністю в прибережних зонах.
Організаційні методи стануть певним базисом для ефективного землекористування, так як їм передують заходи, що обґрунтовують просторову організацію території, сприяють збереженню і відновленню компонентів екосистем.
Інформаційні методи повинні виступити в ролі оболонки інтегрованого менеджменту прибережних захисних смуг, і реалізувати:
-	залучення і адаптацію закордонного досвіду;
-	вільний фаховий доступ до ГІС прибережних зон;
-	громадські слухання щодо стратегій розвитку прибережних захисних смуг;
-	повноцінне інформаційне забезпечення потенційних інвесторів.
Комплексне використання вказаних методів управління – це шлях до сталого розвитку прибережних захисних смуг, на основі якого можна максимально ефективно організувати господарську діяльність, забезпечити збереження і відновлення унікальних екосистем.
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